









































































71=-∑ JpSil.vSi,p -Six,V･ (2)〃=1
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[4】Y.KabashimaandD.Saad,"Beliefpropa一 図 3:(a)K =2,T=0､(b)K =2,T=Tn､
gationvs･TAP_fordecodingcorruptedmes-(C)K=5,T=0､(d)K-5,T-Tnでバイアス
コーディングを行なった場合(ん -0･1)と行なわな
かった場合 (I+=0･5)にTAP方程式を用いて得ら
れた復号化の性能.全てN=10000､R=1/2であ
る｡横軸は伝送ノイズの大きさp､縦軸は磁化､すな
わちベイズ燕連な複号化で得られたメッセージの推
定値と送信したメッセージとのオーバーラップ｡
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